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K A L E N D A R
K on fe ren c ije  ICOM -a u 1982. god in i
Veljača, New Delhi, Indija
Sastanak ICOM-ovog Međunarodnog komiteta za prirodoslovne muzeje.
Obratiti se: Dr. Hugh Schultz, Assistant Director, National museum of 
Natural Sciences, OTTAWA, ONT. K1A OM8, Canada.
Proljeće, Jugoslavija
Sastanak ICOM-ovog Međunarodnog komiteta etnografske radne grupe 
za etnografske muzeje u zemljama u razvoju. Obratiti se: Mr. Tibor Se- 
kelj, ul. Borisa Kidriča 15, 24000 SUBOTICA, Jugoslavija.
Travanj, London, Velika Britanija
Sastanak ICOM-ovog Međunarodnog komiteta za etnografiju — radne 
grupe za narodnu umjetnost, kostim, tekstil i etnografske filmove. Obra- 
titi se: Mr. F. Lightfoot, Commonwealth Institute, Kensington High 
Street, LONDON W8 6NQ, UK.
21—22. svibnja, Edinburgh, Velika Britanija
Simpozij o korištenju smola u konzervaciji umjetničkih predmeta. Obra- 
titi se: SSCR, National Museum of Antiquities of Scotland, West Granton 
Road, EDINBURGH EH6 4SP, UK.
24—29. svibnja, Stockholm, Švedska
Sastanak ICOM-ovog Međunarodnog komiteta za muzeje i zbirke kosti- 
ma. Obratiti se: Dr. G. Ekstrand, Intendent, Kungl Livrustkammaren 
Slottsbacken 3, 111 30 STOCKHOLM, Sweden.
Lipanj, Pariz, Francuska
39. sjednica ICOM-ovog Savjetodavnog komiteta. Obratiti se: ICOM, Mai- 
son de TUnsco, 1 rue Miollis, 75732 PARIS CEDEX 15, France.
Lipanj, Tronđheim, Norveška (Stockholm, Švedska), Copenhagen, Danska
Sastanak ICOM-ovog Međunarodnog komiteta za staklo (radna grupa za 
izložbe muzeja i zbirki). Obratiti se: Dr. B. Bachmann-Geiser, Instrumen- 
tenkundlerin, Sonnenbergrain 6, 3013 BERN, Switzerland.
9— 12. srpnja, Louisville, USA
Međunarodni kongres o uništavanju i zaštiti kamena. Obratiti se: Prof. 
K. L. Gauri, Dept. of Geology, University of Lousville, LOUISVILLE KY 
40292, USA.
93
29. kolovoza — 3. rujna, New York, USA
15. međunarodni kongres Međunarodnog društva biblioteka i muzeja 
(SIBMAS) na temu »Dekoracija i kostimi: problemi koji se odnose na ko- 
lekciju, katalogiziranje i konzervaciju dokumenata«. Obratiti se: Mr. A. 
Schouvaloff, Curator, Theatre Museum, Victoria Albert Museum, LON- 
DON SW7 2RL, UK.
Rujan, Humlebaek, Danska
Sastanak ICOM-ovog Međunarodnog komiteta za muzeje moderne umjet- 
nosti na temu »Porast birokracije u muzejima«. Obratiti se: Mr. Knud 
Jensen, Director, Louisiana Museum. Gl. Strandvej 13, HUMLEBAEK, 
Denmark.
21—23. rujna, Manchester, UK
Sastanak na temu »Konzervacija zvučnih snimaka (ploča, vrpci i dr). 
Obratiti se: Mr. R. Howarth, The Manchester Museum, The University, 
MANCHESTER M13 9PL, UK.
Rujan, Washington DC, USA
Sastanak na temu »Znanost i tehnologija u službi konzervatora«. Obra- 
titi se: IIC, 6 Buckingham Street, LONDON WC2N 6BA, UK.
Listopad, Leipzig, DR Njemačka
Sastanak ICOM-ovog Međunarodnog komiteta etnografske radne grupe 
o ciljevima (zadacima) etnografskih muzeja. Obratiti se: Dr. R. Rudi 
Vossen, Hamburgisches Museum fur Volkerkunde, Binderstrasse 14, 2000 
HAMBURG 13, Fed. Rep. of Germany.
2—9. listopada, Bale, Švicarska
Sastanak na temu »Konzervacija arhitekture u okviru njezina historij- 
skog i kulturnog konteksta«. Obratiti se: Mr. J. Calabrini, Institut des 
festivals d'art international, 1 Place du Pont, 1204 GENEVA, Switzerland.
Studeni, Bombay, Indija
Zajednički sastanak ICOM-ovog Međunarodnog komiteta za znanost i 
tehnologiju (CIMUSET) i za etnografiju (ICME). Obratiti se: Mr. F. Ligh- 
foot, Commonwealth Institute, Kensington High St., LONDON W8 6NQ, 
UK.
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